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A Report on Compulsory Home Economics Education
─ Through the Student International Exchange Program 




The Student International Exchange Program at Mejiro Gakuen High School began in 1990. 
Since then, many students from our sister schools in Canada, Australia and New Zealand have 
studied at Mejiro Gakuen.
As a Home Economics teacher, I taught them lessons in Japanese cooking, traditional games 
and customs. They were very eager to know about “Japan”. Through this experience, I 
realized that Japanese students don’t know much about Japanese customs themselves. 
Recently, globalization in various fields in society has advanced rapidly. For Japanese students 
to take an active part in international society, it is necessary for them to know more about 
Japan and its customs.
For Japanese students to have better understanding of their own country, I believe that 
elementary school and junior high school curriculum should include lessons about Japanese 
customs and culture.
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Vancouver Secondary School, Collingwood 




































































West Vancouver Secondary School, Sentinel Secondary School,
Collingwood School, Rockridge Middle School,
Delta Secondary School, Seaquam Secondary School,
Don Mills Collegiate, Kings Edgehill School,
York Mills Collegiate Institute, Halifax Grammar School　　（10校）
オーストラリア姉妹校
St.Aloysius College, Somervillle House,
Ogilvie High School, Queenwood School　　　　　（４校）
ニュージーランド姉妹校 Waitaki Girls’ High School, Takapuna Grammar School（２校）















































1995 4（8） 8（8） 2（3） 0（8） 14（27）
1996 4（7） 8（8） 4（4） 0（2） 16（21）
1997 9（9） 7（5） 4（4） 0（0） 20（18）
1998 5（9） 2（6） 0（4） 0（2） 7（21）
1999 6（6） 8（8） 3（4） 0（2） 17（20）
2000 2（4） 6（8） 2（2） 0（4） 10（18）
2001 8（7） 6（2） 0（1） 0（0） 14（10）
2002 7（10） 6（6） 2（2） 0（3） 15（21）
2003 8（5） 4（5） 0（2） 0（1） 12（13）
2004 6（6） 6（6） 2（2） 0（5） 14（19）
2005 4（3） 3（3） 0（1） 0（0） 7（7）
2006 4（4） 0（0） 0（0） 0（2） 4（6）
2007 3（3） 2（2） 0（0） 0（1） 5（6）
2008 3（1） 3（3） 0（0） 0（0） 6（4）



























































































































































































































































第１回 調 理 実 習：おむすび・味噌汁・即席漬け 和食の基礎①
第２回 ク ラ フ ト：箸置き・（ナフキンリング）・箸袋 箸とそのマナー
第３回 調 理 実 習：鶏の照り焼き・サラダ・春雨スープ・ごはん 和食の基礎②
第４回 日本の遊び：お手玉作り遊び：お手玉・ビー玉・おはじき 日本の遊び①・手芸
第５回 調 理 実 習：おはぎ・澄まし汁・菊花蕪 日本の行事（彼岸）
第６回 日本の遊び：折り紙・けん玉 日本の遊び②
第７回 調 理 実 習：お好み焼き・フルーツ寒天ゼリー （留学生のリクエスト）
第８回 ク ラ フ ト：熨斗袋・水引き 日本の習慣






















































































































番号 質問内容 中学１・２年生 高校３年生
１ お箸をきちんと持てる 80 83
２ お箸のマナーを知っている 81 96
３ 普段の食事に箸置きを使う 12 8
４ 和食の蓋のある食器の蓋の取り方を知っている 25 61
５ お箸で魚をきれいに食べることができる 55 63
６ お正月には初詣に行く 78 72
７ お正月にはおせち料理を食べる 87 83
８ おせち料理の中の黒豆・田作り・数の子の意味を知っている 15 25
９ お正月には雑煮を食べる 92 92
10 お正月に鏡餅を飾る 75 74
11 お正月に注連縄を飾る 58 44
12 １月７日には七草粥を食べる 55 49
13 お彼岸には墓参りに行く 65 60
14 お彼岸に牡丹餅やおはぎを食べる 50 41
15 子供の日に菖蒲湯に入る 33 29
16 お盆に迎え火・送り火・お供えをする 42 33
17 仲秋の名月にはお月見をする 19 10
18 冬至にはかぼちゃを食べる 65 46
19 冬至にはゆず湯に入る 64 57
20 大晦日には年越しそばを食べる 85 86
21 浴衣を自分で着られる 31 26
22 羽子板で遊んだことがある 72 81
23 凧揚げをしたことがある 80 86
24 おはじきで遊んだことがある 92 84
25 ビー玉で遊んだことがある 84 88
26 お手玉で遊んだことがある 95 98
27 福笑いで遊んだことがある 67 72
28 双六で遊んだことがある 96 91
29 こまで遊んだことがある 91 99
30 毬つきをしたことがある 38 50
31 あや取りをしたことがある 94 100
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